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〔教室づくりに協力します〕
■暑い夏の間はひたすら涼しくなるのを待ち望んでいましたが、いざ朝夕
の涼しい風に出会うと、人恋しいような寂しさを感じてしまいます。皆さ
んはいかがお過ごしですか。
■先日、夫と別居して豊橋へ帰ったSさんが久しぶりにたずねてくれまし
た6和陶器をデザインして焼いてもらい、それを東京、京都、仙台などに
お．うしているとのことで、仕事は順調。二歳の娘も保育園生活に慣れ、あ
とは早く夫の．ｯ意を得て離婚するだけとのこと。このSさん、店の2階を
利用して、パッチワーク教室やフランス語、子供．の絵画教室をやり始め、
女めネットワークづくりをめざしていますp姑のいじめに泣き、．離婚を迷
っていた2年近く前の彼女からは想像もつかない躍進ぶりです。
翼彼女だけではありません。spg）仕事で全国を出張し丁駆けまわっ（い
る入もいれば、語学、ピアノ、手芸の才を活p・して仕事を広げている人も
大勢います。ハンド．・イン・ハンドの購読者には、多才な人が多い．ようで
離婚という共通体験が横軸なら、趣味や仕事を縦軸とする集まりを持てな
いだろうかと考えま．した。たとえげ、今後、老人介護は大きな私達の課題
ですが、看護婦や保健婦さんで、介護実習を教えてくれる人はいませんか。
また、保母さんで、ベビーシッ．ター養成講座を開きたい方はいないでしょ
うか。何かを教えたL＼そしてネットワークを広げたい方にとの事務所を
教室とし．て提供したいと思います。．まtg、こんなご．とを習ってみたy・とい
う方もどしどしご意見をお寄せください。事務所は青山と原宿の中間地点
で、人が集まるのには便利な場所です。ご連絡待っています。（円より子）
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離潮
海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという6離婚．一それ
は旅の半ばのひとつの出来事、
新たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは生き
やすい社会をめざし、支えあ
う女たちの流木である。
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家計簿内訳〔収　入〕
給料（手取り）
児童扶養手当
養　育　費　　　　　　　　＋
　　計
（支　出〕
食　　費
家　　賃
水道光熱費
被　服　費
保健衛生費
教　育　費
教養娯楽直
交　際　費
交通・通信費
保険（学資保険・生命保険）
貯畜（児童扶養手当金を中学、
　　　高校進学時の為に）
雑　　費
　　計
差引残高
　　　　　　＊
　　　　　　＊
　　　　　　＊130，000円　　　　　　＊
32，700円＊
20，000円＊
　 　　　　　　　　　　十
　　　　　　　　　　　計170，945円＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　　　　　　　　　11，755円＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　＊計182，000円＊
　　　　　　　　＊
　　　40，000円＊
　　　　　　　　＊　　　22，0　OO円＊
　　　　9，500円＊
　　　　　　　　＊　　　　5，000円　　　　　　　　＊　　　10，610円＊
　　　　8，200円＊
　　　　・，…円葉
　　　　5，000円＊
　　　10，000円＊
　　　　　　　　＊　　　17，935円＊
　　　32，700円＊
　　　　　　　　＊
　　　　　　　　＊　　　　6，0　O　O円＊
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